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BAILES CARNAVAL 
¡Eterno tema ofrece el viejo Carnaval! Mas, tem í resobado a fuerza de repetido, se cae 
en el tópico a l hablar de él. Huelga decir, pues, que las fiestas carnavalescas trans-
currh ron bulliciosas y alegres, y que en ellas. Momo, Baco y Amor hicieron de las 
suyas... ¡Locuras de Carnaval! La juventud, eterna también, aprovechó esos 
días para divertirse. La belleza y la prestancia juveniles tuvieron ocasión 
de lucimiento en los bailes de sociedad. Véase la muestra en esos 
dos grupos de asistentes a l baile del domingo de Piñata 
en el Circulo Recreativo. 
F O T O S . N E G R I L L O . 
J É 
Engrase perfecto con ana economía de 40 7o soíire cualquier aceiíe iDineral 
Engrasad vuestros coches y maquinarias 
C O N E L L U B R I F I C A N T E E S P A Ñ O L , A B A S E D E A C E I T E D E OLIVA, M A R C A D O B O N 
Sol ic i ten precios y c a r a c t e r í s t i c a s de A C E I T E , UALVGLINft !) GRASA CONSISTENTE, a' concesionario exclusivo para Málaga y su p r o v i n c i a , 
J O S É G A R C Í A BERDOY A N T E Q U E R A 
Qooooc .oooooocooooooQ • -
Alfonso Romero Palacios 
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T A L L A R D E 
Cerrajería Artística 
y reparación de mapinaria apícola. 
• • 
LUIS H EN ESTROS A 
P o r t e r í a , 3 • A N T E Q U E R A 
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U L T R A M A R I N O S F I N O S 1 
G A L L E T A S Y B I Z C O C H O S « A R T I A C H » 
F R U T A S A L N A T U R A L Y E N ALMÍBAR 
M E R M E L A D A S , 
Q U E S O S M A N T E C A S , C O N S E R V A S 
| JAMONES, SALCHICHÓN, CHORIZOS, EMBUCHADO DE LOMO, MORTADELA. E 
| Vinos, Anisados, Coñacs y Licores [ j FíSMO GÓUeí Saill - ovelar g Cid, 8 1 
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Si Y. piensa adquirir un 
tenga en cuenta que más impor-
tante que la elección de marca es 
asegurar un buen servicio técnico 
para el receptor que se compre. 
Esta casa, especializada en radio 
desde 1923 ofrece a su clientela 
ventajas que ninguna otra puede 
ni aun igualar. 
Suministra los MEJORES re-
ceptores existentes. 
Ofrece fucilidades de pago para 
adquirirlos. 
P r e s t a con g a r a n t í a ef icaz. 
Cuenta con stok de válvulas y 
accesorios. 
Repara en ANTEQUERA cual-
quier receptor averiado, entre-
gando mientras tanto otro para 
su utilización. 
Pone gratuitamente a disposición 
de su clientela sus conocimientos 
técnicos, avalados por la expe-
riencia de 9 años de prác t icas . 
Ofrece un servicio de radiodifu-
sión muy completo, para lo cual 
instala actualmente una potente 
estación emisora. 
Y a pesar de ello otorga P R E C I O S 
MAS REDUCIDOS,presta MAYO-
R E S GARANTÍAS y ofrece MAS 
AMPLIAS C O N D I C I O N E S de pa-
go que ninguna otra casa. 
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U L S E R A S 
D E P E D I D A 
D b c L b e í ? , b e l P i n o 
ANTEQUERA 
LÁ AUTUAL LATINA 
A S - O C I A C I O N E S -
D E A H O R R O 
FKNCIONA B A J O L A 
INSPECCION DEL ESTIADO 
m í sus \ m m d í p o s i t a m s 
GRAN CAPITAN 25 
CORDOBA 
E l domingo, 
l l eve consigo un 
K o d a k 
y tráigase los gratos recuer-
dos de sus excursiones en fotos 
«Kodak», para vivirlos luego 
con igual intensa emoción den-
tro de un año, de diez, siempre 
que quiera. 
£1 concesionario exclus ivo 
en esta plaza, 
Rafael \ w m navarra 
D I E G O P O N C E . 1 2 
mostrará a usted los últimos modelos de 
«Kodalcs», desde 72 ptas., y 
«Brownies», desde 22 ptas. 
Laboratorio para toda clase de 
trabajos de fotografía. 
O: 
iOLIHD Pffi l l l l l i HUBIIS, 
cebada, maíz y toda clase de cebos 
para ganados 
FÁBRICA DE HARINAS Y PANIFICACIÓN 
DE 
EDUARDO OROZCO 
Calzada, 16 - Antequera 
C a l z a d o s L A R E G I A 
:: LUCE!(SI A, 1S :: 
A N T E Q U E R A 
Tenemos recibidos los modelos C H E C O S m á s originales para la temporada de verano. 
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Pedro g u a r d ó para sí sus propios pensa-
mientos. No le dijo que Blake y Rydal los 
p e r s e g u i r í a n con un t i ro de diez o de doce 
perros y que casi no h a b í a la posibi l idad 
de llegar al fuerte. E n vez de decirle nada 
de esto, atrajo su cabeza y la b e s ó . 
Para W a p í h a b í a llegado, por f in , la 
respuesta a la grande ansiedad que h a b í a 
en él. E l instinto, tanto en verano como en 
invierno, lo arrastraba hacia el Sur y siem-
pre le ob l igó i r en aquella d i recc ión , pene-
trado de inquietud por aquel algo misterio-
so que le llamaba a t r avés de los a ñ o s 
de cuarenta generaciones de su propia 
raza. Y ahora se dir igía hacia el Sur, Se 
daba cuenta del hecho de que aquel viaje 
no t e r m i n a r í a en el extremo de la l lanura 
á r t i ca y que no tendr ía necesidad de cazar 
renos n i osos. Sus fó rmulas mentales no 
necesitaban el proceso de la r a z ó n , pues 
eran sencillas y, al mismo tiempo, exactas. 
Su mundo se h a b í a dividido en dos. Uno 
de ellos con ten í a a la mujer blanca y el 
otro a sus antiguos amos y a la esclavitud. 
Y aquella mujer era enemiga de sus ante-
riores d u e ñ o s , que eran sus enemigos, del 
mismo modo que lo eran de él. La expe-
riencia le h a b í a e n s e ñ a d o el poder y la sig-
nif icación de las armas de fuego, a s í como 
le d ió a entender el uso de las lanzas, de 
los arpones y de los lá t igos . Vió que la 
mujer disparaba contra Blake y t ambién se 
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por su instinto femenino, quiso darle a 
entender el desprecio que. por él sen t í a . 
—Es usted una bestia.; 
P r o n u n c i ó estas palabras con el mayor 
rencor y extraordinaria furia y en el mismo 
Instante Blake se vió frente al inmóvi l ca-
ñ ó n de su revólver , 
—Es usted una b e s t i a — r e p i t i ó . — D e b e r í a 
matarle en el acto, porque es un miserable 
y un cobarde. Sé todo lo que ha planeado, 
porque le segu í cuando, hace poco, se fué 
a conferenciar con Rydal y oí las palabras 
que cambiaron. Ahora e s c ú c h a m e , Pedro, 
y te diré lo que estos criminales se dispo-
n í a n a hacer con nosotros. Tú h a b í a s de i r 
en el trineo t irado por los seis perros, y yo, 
en el otro, y una vez e s t u v i é s e m o s en la 
« s t e p a se p r o p o n í a n separamos; a tí, para 
llevarte a alguna distancia y matarte, y a 
mí para devolverme al lado de Rydal. ¿Lo 
comprendes, Pedro? ¿ N o te parece esp lén -
dido haber adquirido este magníf ico argu-
mento para una de tus novelas? 
Dolores no estaba asustada lo m á s mí-
nimo. E n su voz resonaba el triunfo, el 
desprecio y la mayor va len t ía . Su mano 
enguantada op r imió el hombro de Pedro, y 
ante el arma que e m p u ñ a b a con la otra, 
Blake p e r m a n e c í a inmóvi l como si fuese 
de piedra. 
—No puede usted imaginarse siquiera 
c u á n cerca estoy de matarle. Y r r n parece 
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que d i s p a r a r é si no hace poner inmediata-
mente la carne y la l eña tm el trineo de 
Pedro y no da a Uppy las instrucciones ne-
cesarias, pero en ing lés , para que nos lleve 
al Fuerte Confianza. Pedro y yo tomare-
mos el trineo de los seis perros. ¡Apr i sa , 
s e ñ o r Blake! ¡Dé usted esas instrucciones! 
E l comerciante, d e s p u é s de reponerse de 
la sorpresa, volvió a mirar la sonriendo con 
el mayor cinismo y frialdad. A pesar de 
haber sido cogido en una mentira vergon-
zosa y cr iminal , admiraba a aquella mujer 
de cabello dorado y de ojos azules, por la 
atrevida aventura que estaba dispuesta a 
correr. 
—Por mi parte, lo siento mucho. Pero 
no me fué posible hacer otra cosa. Rydal.., 
—Pues yo estoy segura de que voy a 
matarle si no da usted esas instrucciones— 
le i n t e r r u m p i ó con voz tan tranquila que 
incluso Pedro se a s o m b r ó . 
—Lo lamento, s e ñ o r a Keitc; pero.... 
Le cegó un fogonazo y, al mismo tiempo 
se t a m b a l e ó dando un gr i to de dolor y con 
una mano se cogió un brazo que colgaba, 
inútil , de su costado, 
—Por esta vez le he ro to un brazo—dijo 
Dolores con tanta t ranquil idad como si 
acabase de acertar el blanco en un concur-
so de tiro,—Pero si vuelvo a disparar, 
estoy segura de que le m a t a r é . 
Los esquimales no se h a b í a n movido y 
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darse por perdidos. Se esforzó en hacer 
comprender a Dolores esta verdad des-
agradable y a ñ a d i ó que si hubiese tenido 
la p r e c a u c i ó n de llevarse un rifle consigo, 
la cosa h a b r í a podido tener otro resultado, 
porque Rydal y Blake no vac i l a r í an lo m á s 
m í n i m o en disparar contra ellos. Desde su 
punto de vista no t en ían otra alternativa 
que capturarles o matarles, es decir, a él 
por lo menos, porque era el ún i co factor 
innecesario en la ecuac ión . También , por 
otra parte, hizo el recuento de todas sus 
posibilidades y del peligro que envo lv ían , 
y lo hizo con la mayor calma, como siem-
pre que examinaba los asuntos desagrada-
bles. Dolores se sen t ió descorazonada al 
advertir que, en resumidas cuentas, no ha-
bía llevado bastante bien aquel asunto. 
Casi d e s e ó haber muerto a RyJal, alegan-
do luego que lo h a b í a hecho en legí t ima 
defensa. Y, por lo menos, se c o n s i d e r ó 
culpable de no haberse llevado un rifle. 
—Sin embargo, les derrotaremos—dijo 
esperanzada.—Nuestro t i ro de perros es 
e s p l é n d i d o y yo me q u i t a i é el abrigo y co-
r r e r é tras el trineo tanto como me sea po-
sible. Ahora Uppy no se a t r e v e r á a hacer-
nos ninguna treta, porque sabe que aun en 
el caso de que yo no le matase de un t i ro , 
W a p i le de s t roza r í a en cuanto se lo man-
dasf. Lograremos la victoria, querido 
Pedro. 
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A P U N T E S D E U N A R C H I V O 
LA CRUZ ROJA ESPAÑOLA EN ANTEQUERA 
N . de R.—En nuestro fra-
ternal colega «El Sol de An-
tequera» dimos la noticia de 
que al cumplirse el 25.° ani-
versario de la fundación de 
la Cruz Roja Española en 
Antequera, el Comité Local 
de la misma acordó su cele-
bración con abundantes re-
partos de pan a los sectores 
, más modestos de la ciudad. 
En el año 1893 y con moti-
vo de las guerras coloniales 
fué creada en Antequera una 
Sub-delegación de la Cruz 
Roja Española, dependiente 
de la Organización Provin-
cial, presidida por don Juan 
de Dios Pare ja-Obregón, 
Hacia aquella fecha puede 
decirse que se ^remonta el 
origen de esta Institución en 
la localidad, y ya entonces, 
con motivo, de las expresa-
das guerras en que anduvie-
ron las tropas españolas, la 
Sub-delegación antequerana 
prestó valiosos servicios a 
las víctimas de los rigores de 
la campaña. 
Concluida ésta, restableci-
da la paz, fueron disminuyen-
do los entusiasmos con la 
natural decadencia, que fina-
lizó en la inexistencia de la 
Institución. 
La verdadera fundación 
corresponde al año 1908. El 
día 31 de Marzo celebrábase 
aquélla con una procesión 
cívica en la que desfilaron 
todos los sectores socia-
les, brillantes representa-
ciones oficiales venidas de 
fuera expresamente , y 
cuanto de valía y signifi-
cación había en Antequera. 
En la plaza de Toros tuvo 
lugar, para reunir fondos, 
un concierto a cargo de 
bandas militares. Las nu-
merosas personalidades 
llegadas para la inaugu-
ración fueron obsequiadas 
con un banquete, y el 
Círculo Recreativo asociá-
base a la celebración dan-
do en sus salones anima-
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La Cruz Roja en Antectuera 
[Bendita Caridad, divina escala 
que al hombre llevas de la tierra al cielo: 
rico perfume que el amor exhala, 
y el alma inspira con febril anhelo; 
radiante sol de nuestro cielo gala, 
que al dorar con tus rayos nuestro suelo, 
abres al hombre el eternal camino 
de otra vida ulterior que es su destino. 
Naciste en una cruz. Allí en sus brazos 
tendidos del Oriente al Occidente, 
un suspiro de amor tejió los lazos 
con que unida quedó la humana gente. 
El mundo anliguo se rompió en pedazos 
al expirar la Víctima inocente, 
que en pos dejó de su dolor fecundo, 
de amor y candad un nuevo mundo. 
¡Oh Cruz bendita! jSacrosanta enseña, 
que en blanco fondo te destacas roja! 
Tú que realizas cuanto el alma sueña, 
convirtiendo en verdad la paradoja, 
¿cómo puedes no ser del mundo dueña? 
iFeliz el pueblo aquel que a Ti se acoja, 
pues es la roja cruz la que hace hermanos 
sin distinción de raza a los humanos! 
¡Oh Redentora Cruz! Tú que en el alma 
viertes la paz cuando por t i suspira; 
que al corazón le prestas dulce calma, 
si en torno tuyo el infortunio gira; 
tú que del héroe la gloriosa palma, 
pródiga das al que en tu amor se inspira, 
sé siempre joh cruz! la egida protectora, 
de este nuevo organismo que te adora. 
f ANTONIO CALVO PLAZA 
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Interior del local de la Cruz Roja. 
dísimo baile de honor, al que 
concurrieron «las expresadas 
bandas y las bellísimas ante-
queranas—escribe un cronis-
ta de entonces—, terminando 
la fiesta después de las tres 
de la madrugada» (cosa gran-
de en aquellos tiempos). 
Un antequerano adoptivo, 
casi olvidado, que honró a 
las letras antequeranas, com-
puso la inspiradísima poesía 
que aparte publicamos. 
La primera Junta Directiva 
era integrada por los siguien-
tes señores, muchos de los 
cuales rindieron tributo a la 
muerte. 
Presidente: don José Gutié-
rrez Mayo (delegado especial 
nombrado para la constitu-
ción de la Cruz Roja en ésta). 
Vicepresidentes: don Rafael 
Talavera Delgado y don José 
María Saavedra Pino. Conta-
dor: don Manuel Gallardo 
Gómez. Vicecontador: don 
Antonio Campos Granados. 
Secretario: don Enrique Agui-
lar Muñoz. Vicesecretarios: 
don Manuel Vergara Nieblas • 
y don Alfonso de Rojas Pare-
ja-Obregón. Tesorero: don 
Cándido Corrales González, 
Vícetesorero: don Francisco 
Romero Rojas. Director de 
almacén: don Jerónimo Herre-
ra Rojas/ Vicedirector de 
almacén: don José Castilla 
Granados. Inspector de 
servicios: don José Aguila 
Castro. Vocales: don Mi-
guel Palomo Vallejo, don 
Mariano Cortés Molina, 
don Luis Iribarren, don 
Román de las Heras de 
Arco, don José Torres 
Martín, don Luis García 
Talavera, don Francisco 
Romero García y don 
Francisco Pérez García. 
No deben ser omitidos 
los valiosos concursos 
pres tados , colaborando 
eficazmente los entonces 
alcaldes de nuestra pobla-
ción don José García Ber-
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Fachada de la antigua iglesia de la 
Caridad, donde hoy está instalada 
la Cruz Roja. 
doy y don Antonio Casaus Arrcscs, 
pues ambos ampararon desde su 
puesto oficial los primeros años de 
vida de la naciente Institución. 
La ausencia del señor Gutiérrez 
Mayo, acaecida al poco tiempo, 
llevó a la presidencia a aquel hom-
bre inolvidable que se llamó don 
Rafael de Talavera Delgado. 
Tiene la Cruz Roja local historial 
brillantísimo, en gran parte fruto 
de los entusiasmos del señor Tala-
vera, cuya gestión personal hizo 
que destacara notablemente Ante-
quera cuando las guerras marro-
quíes del año 1909, contribuyendo 
la Cruz Roja de manera nunca 
bastante elogiada al Hospital de 
sangre aquí instalado. 
Secundaron a aquella voluntad 
invencible todos los asociados y 
especialmente los señores Aguilar 
Muñoz, Aguila Castro y Heras de 
Arco. 
Una tómbola instalada en los 
días de la feria de Agosto, la sus-
cripción oportuna y otros muchos 
medios que aquellos amigos idea-
ron, permitieron adquirir la magní-
fica cocina económica, que tantos 
estimables servicios tiene prestados 
en épocas de calamidad y en cada 
una de las campañas guerreras que 
por desgracia para la Patria tuvi-
mos en África. La inauguración de 
esa cocina figuró en el programa 
conmemorativo del Centenario de 
la gloriosa muerte del capitán Mo-
reno. También entonces se organizó 
la Ambulancia, cuyo primer jefe fué 
don Ángel del Canto Artigas. 
En 1911 y otra vez con motivo 
de las campañas de Marruecos, 
Antequera tuvo otro Hospital para 
los soldados españoles. La Cruz 
Roja—en íntima colaboración con 
el Municipio, -o rganizó excelentes 
servicios; Antequera hizo honqr a 
sus bien probados sentimientos hu-
manitarios y una Junta de Damas 
verdaderamente abnegadas, des-
arrollaron labor formidable en la 
asistencia y cura de tanto sufrido 
soldado como la inclemencia de la 
lucha nos mandara. Testimonios 
elocuentes de encomiásticas con-
ductas son las recompensas que la 
más alta Superioridad otorgó. Re-
cibieron la medalla de oro de la 
Cruz Roja, entre otros, los señores 
siguientes: don Rafael de Talavera, 
don Enrique Aguilar, don Manuel 
Vergara, don José García Berdoy, 
don José León Motta, don Manuel 
Cabrera Castillo, don Román de 
las Heras de Arco y don José Águi-
la Castro. 
Señalaremos aparte, porque lo 
merecen las virtudes que le ador-
nan y la inagotable bondad de to-
dos sus actos, la benemérita actua-
ción de la presidenta de la mencio-
nada Junta de Damas, doña Elena 
de Arco, viuda de Ovelar, también 
merecidamente distinguida con la 
misma honrosa condecoración. 
Otros muchos pormenores—sino 
lo impidiera la falta de espacio— 
podríamos citar de la actuación de 
la Cruz Roja antequerana bajo la 
dirección del señor Talavera Del-
gado. Diremos, en síntesis, que 
por el jefe del Estado y a petición 
unánime de los sectores represen-
tativos locales, le fué concedida la 
gran placa de honor y mérito de 
la Institución, la más elevada con-
decoración existente en la misma. 
En Marzo de 1916 dejaba de 
existir aqueja quien tanto se debía, 
y meses después era designado 
para-sustituirle don Román de las 
Heras de Arco, quien desde enton-
ces ocupa el mencionado puesto. 
Siguiendo el camino trazado por su 
ilustre y querido antecesor y con la 
ayuda de todos sus compañeros en 
la Junta de Gobierno, la Cruz Roja 
continuó el brillante historial que 
ya tenía creado. 
Cuando la epidemia gripal, en el 
año 1918, que tantos estragos oca-
Entrada posterior de la Caridad. 
Otra vista interior de la Caridad, 
donde también se guarda el material 
del extinguido Cuerpo de Bomberos. 
sionara, fueron organizados servi-
cios de auxilio y socorro a los sec-
tores necesitados del pueblo, que 
constituyeron eficaz alivio. Tam-
bién los antequeranos todos y las 
autoridades, contribuyeron de for-
ma ejemplar, y la suscripción popu-
lar abierta pronto alcanzó propor-
ciones de importancia. 
No dejó tampoco de funcionar la 
cocina económica, y unas veces a 
iniciativa de la Cruz Roja, otras en 
colaboración con el Ayuntamiento, 
y siempre con la aportación del 
vecindario, nunca faltó la presencia 
activa de aquélla, lo mismo en 
époqas de calamidad que en las 
varias ocasiones en que precisa-
mente la proximidad de Antequera 
a puerto de embarque para Marrue-
cos, hacían pasar por aquí fuerzas 
expedicionarias. Siendo la Cruz 
Roja institución internacional ex-
tendida por todo el mundo civiliza-
do, no podía faltar la ayuda de la 
Española a sus hermanas las de 
los demás países europeos y cuan-
do la Gran Guerra, la de Anteque-
ra, modestamente, pero con eleva-
da intención, aportó de su peculio 
importantes donativos acrecenta-
dos con los recursos que a tal fin 
arbitrara. 
Mas donde puede decirse que ha 
culminado la actuación benemérita 
de la Institución en la localidad, ha 
sido con motivo del trágico desas-
tre de Annual (1921). Fué entonces 
cuando al celebrarse la importante 
Asamblea que convocó el alcalde 
don Fernando García Gálvez, se 
constituyó una Junta de Damas que 
después ingresaba en la Cruz Roja 
Española . El Ayuntamiento, en 
primer lugar; cuanto de significa-
ción tenía la población, desde los 
más encumbrados económicamente 
hasta los más humildes, todos sin 
excepción, contribuyeron a la sus-
cripción que las damas abrieron. 
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Baste decir que en metálico sola-
mente se reunieron más de 26,000 
pesetas. 
En el llamado «Asilo», espléndi-
do edificio, estuvo el Hospital de 
Sangre ya bajo el patrocinio oficial 
y efectivo de la Cruz Roja. 
Señoras y caballeros rivalizaron 
en el cumplimiento del deber. En 
aquel Hospital no faltó detalle 
alguno para la bondad de todos 
sus servicios y comodidades. Hubo 
escuela, servicio permanente de la 
Ambulancia, prensa diaria en todas 
las salas, obsequio a todos los 
soldados que eran dados de alta 
«con los antequeranos manteca-
dos», magnífica oficina de corres-
pondencia para los hospitalizados, 
llegando a despacharse más de 
ocho mil cartas. Y en el orden 
puramenre sanitario diremos tan 
sólo que con motivo de la visita de 
inspección del general de Sanidad 
don Fidel de la Lombana, pudimos 
oírle decir tratábase, de «una de las 
mejores instalaciones de Andalu-
cía.» Cupo en suerte al señor Gar-
cía Gálvez ofrecer al Poder Público 
en nombre de Antequera el Hospi-
tal (al que tan eficaz amparo prestó), 
y a la Cruz Roja (Junta de Damas 
y Sección de Caballeros) sostenerlo 
y administrarlo con la colaboración 
del pueblo antequerano. 
En los anteriores, las Hermanas 
de San Vicente de Paúl, y en este 
que citamos, las de San Francisco, 
tuvieron intervención (J^stacadísi-
ma. No menos elogiable fué la con-
ducta .de los médicos locales secun-
dando al director del estableci-
miento señor Valero Navarro, de 
cuya estancia en ésta tan grata 
memoria perdura. 
Como dato curioso y porque me-
recen sus nombres ese recuerdo, a 
continuación citamos las distingui-
das señoras que componíanla Junta: 
Presidenta: doña Rosalía Laude, 
viuda de Bouderé. Vicepresidenta: 
doña Remedios García Gálvez, de 
García Berdoy. Secretaria: doña 
Trinidad de Rojas, de Moreno. Te-
sorera: doña Teresa Carrera, de 
García Berdoy. Vocales: doña Luz 
Rojas, viuda de Ovelar; doña Do-
lores Velasco, de Muñoz; doña Ma-
ría S ar ra iller, viuda de Rojas; doña 
Carmen Jiménez, de Biázquez; doña 
Gertrudis Casasola, viuda de Lu-
que y doña IsauraArana, de Alcalá. 
Todas ellas, los médicos y el 
señor García Gálvez, fueron justa-
mente distinguidos con la medalla 
de plata de la Institución. La señora 
presidenta, que tan abnegadamente 
trabajó, con entusiasmo y desinte-
rés difíciles de superar, recibió la 
medalla de oro, y del Gobierno la 
cruz de Beneficencia. 
Y también en la Sección de Ca-
balleros fué premiada la conducta 
admirable observada por todos-sus 
asociados, otorgando a su presi-
dente don Román de las Heras la 
gran placa de honor y mérito de la 
Cruz Roja Española, que en ausen-
cia de aquél gestionaron sus com-
pañeros de Directiva. 
Omitimos otros muchos detalles 
que harían interminable este traba-
jo. Disposiciones oficiales fusiona-
ron en toda España, a las Juntas de 
Damas y Comisiones de Caballe-
ros, bajo el nombre de Asambleas 
locales. Ultimamente, al advenir la 
República y reconocida por ésta la 
internacional institución, fueron he-
chas diversas modificaciones con-
ducentes a una mejor organización. 
Ratificada de nuevo la confianza 
por el delegado del Gobierno en el 
Comité Central, al presidente actual 
y con la denominación de Comité 
Local de la Cruz Roja, su nueva 
Junta de gobierno es así: 
Presidenta honoraria: doña Ro-
salía Laude, viuda de Bouderé. Pre-
sidente delegado: don Román de 
las Heras de Arco. Vicepresiden-
te 1.°: doña Remedios García Gál-
vez, de García Berdoy. Vicepresi-
dente 2.°: don Juan Muñoz Gozálvez 
(q. c. p. d.). Secretario: don José 
Muñoz Burgos. Vicesecretario: don 
Román de las Heras Espinosa. Te-
sorero: doña Teresa Carrera, de 
García Berdoy. Contador: don Félix 
Ruiz García. Vocales: doña Ger-
trudis Casasola, viuda de Luque; 
doña María Sarrailler, viuda de 
Rojas; doña Dolores Velasco, viuda 
de Muñoz; doña Trinidad de Rojas, 
de Moreno; doña Rosario Espinosa, 
de las Heras; don José Aguila Cas-
tro, don Antonio Gallardo Pozo, 
don Manuel Aguilar Rodríguez, don 
Juan Pérez de Guzmán, don Luis 
Cortés Tapia, don Pedro del Pozo 
Soria, y jefe de Ambulancia, don 
Mariano Sansebast ián Cabrera. 
En las cuartillas que anteceden 
quedan recogidos muy brevemente 
anales conservados en particular 
archivo. 
Una lectura detenida de éste 
acredita la magnífica ejecutoria que 
la Cruz Roja tiene en Antequera. 
Lo patentiza su compenetración 
íntima con el sentir popular, con su 
concurso al servicio del prójimo y 
en ocasiones por imperativos del 
deber patriótico. La Cruz Roja, 
unida a la vida local, fué siempre 
intérprete de la fe sentida, de la 
abnegación, de la grande y modes-
ta labor sin distinciones sociales. 
Como muestra de su identifica-
ción con el. pueblo antequerano re-
cordaremos el trabajo formidable 
de su oficina informativa en los 
años 1921-22-23. 
¡Cuántos hogares tuvieron satis-
factorias noticias del ser querido, 
soldado en Africa! 
¡A cuántos otros fué la Cruz 
Roja con la dolorosa misión de 
comunicar la pérdida de héroe 
anónimo! 
X . X . 
POETAS ANTEQUERANOS 
A Lfi SfiNTISIMÍ VIRGEN 
D E LOS DOLORES 
Virgen del divino amor, 
fuente de inmensa piedad, 
vaso santo de bondad, 
fiel trasunto del dolor; 
astro de intenso fulgor 
que en la cerrazón descuella 
y que es, cuando el mar se estrella 
en la acantilada roca, 
luz que la esperanza evoca 
y en el abismo destella; 
de toda aflicción consuelo, 
en todo peligro amparo, 
de toda penumbra faro 
y de toda virtud cielo; 
sostén del honrado anhelo 
y del noble arrojo guía; 
Virgen del Dolor; María, 
que eres, con amante entraña, 
Madre de Dios y de España, 
madre de Antequera y mía; 
sobre esta patria afligida 
que me educó en tu cariño 
y en la que aprendí de niño 
a amarte aún más que la vida, 
sobre esta tierra querida 
que tu protección implora, 
que hoy, a un tiempo, cuitas llora 
y de indignación se enciende, 
tu vista piadosa tiende 
y tu mano bienhechora. 
Dígnate, Madre, amparar 
a esta esforzada nación 
donde en cada corazón 
tiene tu culto un altar: 
pon al odio valladar 
que la ingratitud contenga, 
y si es fuerza que no tenga 
el mal remedio ni dique 
que tu amor nos. fortifique 
y tu ayuda nos sostenga. 
Del pueblo español, que fué 
de tus glorias paladín, 
en el lejano confín 
aliento y escudo sé. 
Él, por extender tu fe 
mundos ganó con valor... 
iQue al amparo de tu amor 
y de tu nombre en memoria 
lo que queda de esa gloria 
lo conserve con honor! 
M. PÉREZ DE LA MANGA. 
Madrid 5 de Abri l de '1898. 
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se vende una colección de «Ante-quera por su Amor», 
encuadernada en dos tomos. Véala en 
«El Siglo XX». 
Y % í f o n s o 
S U I Z O 
M.gc DEINITI ST A 
Composturas realizadas en cinco horas 
Cuesta deSto. Domingo, 9 - M e q u e r a 
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DISFRACES INFANTILES DEL PASADO C A R N A V A L 
Pepita Muñoz López, de "Nueva Revista* 
F O T O . M O R E N T E 
Paz Muñoz P á s s a r o , de «Pichi-. 
F O T O . C A B A L L E R O 
Manolito Bosque Vázquez, 
de -'República». (Premiado.) 
Pepe Bosque Vázquez 
de «Cazador». 
F O T O S . C A B A L L E R O 
Vicente González Navarro, de 
« Vendedor de pescado*. (Premiado) 
F O T O . M J R E N F E 
ESTABLECIMIENTO DE I A A Q I N T II D fl C 
^ ^ e r i c o E s t e b a n B a r r a n c o | ü h I I I I I II11 H O 
PLAZA DE SAN SEBASTIÁN " W NI» 
En esta casa puede usted adquirir la 
N acreditada i „ • ' „ f c r M " 
35 cts. litro L e j í a S O L 
t n u i í ^ v ^ r e v i s t a MARÉO, 1935 
LOS BAILES DEL CARNAVAL CINEMATOGRÁFICAS 
En la noche del s á b a d o oispera del domingo de Piñata, tuvo lugar en el 
Salón Rodas un animado baile organizado por el Antequera F. C. y que 
t m o gran concurrencia. Véass un grupo de los asistentes. 
También el Círculo Mercantil celebró brillantísimos bailes en el salón bajo 
del Ayuntamien'o. He aqu í un pequeño grupo de concurrentes. 
Otro grupo obtenido en la fiesta de Piñata del Cas'no. 
F O T O S N L G R I L L O 
POR JUAN MENÉNDEZ. 
Wallace Beery se ocupaba én 
baña r a los elefantes de un circo. 
Pero hizo algo más que eso. Azotó 
a uno de ellos con una tabla. Y en 
corroboración de que tales paqui-
dermos nunca olvidan,Wally refiere 
que veinte años después, visitando 
el circo, vió al susodicho elefante... 
que rehusaba resueltamente dar la 
espalda al célebre astro de la pan-
talla. 
Hay una gran diferencia del em-
pleado de circo al héroe de «Demo-
nios del aire», «El campeón», «Car-
ne» y tantas otras excelentes pro-
ducciones que han granjeado al 
actor rotundos éxitos y millones de 
admiradores en quienes su nombre 
ejerce hoy un poder semejante al 
del imán: en tal forma se ha 
desarrollado la carrera ascendente 
de Beery. 
Su vida ha sido turbulenta. 
Comenzó cierro día primero de 
Abri l al dar a luz Margaret Beery 
su tercer hijo, a quien pusieron por 
nombre Wallace, William y Noah 
son los hermanos mayores. Su 
padre era guardia de policía y 
hombre de fornida constitución, 
habiendo heredado Wally ese vigor 
físico de su progenitor. Mr, Beery 
no era hombre de fortuna. En 
verdad requería mucho tino soste-
ner a tres mozalbetes fuertes, que 
estaban siempre ar ru inándola ropa 
o destrozando los zapatos. La ma-
dre fregaba y cocinaba, los abraza-
ba y castigaba. El padre cuidaba 
del orden en uno de los barrios 
más peligrosos de la ciudad. 
Desde la niñez Wally era corpu-
lento. Los chicos le llamaban 
«Jumbo».No le atraían los estudios, 
así es que buscó un empleo, que 
luego dejó para colocarse en el 
circo, donde ascendió a jefe de la 
cuadrilla que cuidaba a los paqui-
dermos. 
Un «clown» le enseñó algunos 
pasos de baile. Y valiéndose de 
esos conocimientos consiguió un 
puesto en el coro de cierto teatro. 
Fué primer actor cómico en «The 
Yanquee Tourist». A l finalizar las 
temporadas se unía a compañías 
ambulantes. 
Cierto día, en Chicago, visitó a 
un amigo en los viejos estudios de 
Essany, donde lo indujeron a repre-
sentar su primer rol para la panta-
lla. Encarnaba a una criada sueca 
en cierta película corta. 
Le gustó ese trabajo.... y se que-
dó. Allí dirigía, interpretaba pape-
les cómicos, y conoció e hizo el 
amor a Gloria Swanson quien, 
como él, empezaba su carrera, llegó 
a ser el factótum en aquellos es-
tudios. 
En 1915, cuando Essany cons-
truyó su estudio en Niles, Califor-
nia, enviaron a Beery como direc-
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tor general. G. N . Anderson y Char-
lie Chaplín eran las estrellas de la 
compañía. Beeryodetestaba despe-
dir empleados y no quería ser tan 
severo en la vida real como lo era 
en la pantalla, por lo cual renunció, 
llevando entonces una compañía de 
actores de cine al Japón. En eso 
estalló la guerra.... y Wally empren-
dió la vuelta. 
Regresó a las tablas en Los An-
geles, comenzando allí el último 
capítulo de su meteórica carrera. 
De interprete de roles cómicos pasó 
a ser «villano». Y tuvo entonces una 
idea: el «malvado» con ribetes jo-
cosos. Hizo la prueba en «The 
Devil's Cargo», con buen éxito. 
Unido a Raymond Hatton filmaron 
«We're In The Navy» y otras pro-
ducciones. Wally declara que pro-
bablemente estarían todavía de 
productores si no hubieran tratado 
de hacer películas tan vertiginosa-
mente que perdieron la «combi-
nación.» 
Por aquel entonces representó lo 
que considera aún su mejor rol, el 
del colérico Richard en «Robín 
Hood», con Douglas Fairbanks, 
El resto es historia moderna... su 
labor en «El campeón», «Demonios 
del aire», y su caracterización de 
Preysing en «Gran Hotel». 
Estos últimos años se han seña-
lado con otros grandes eventos en 
la vida de Bcery; la adopción de 
una encantadora chiquilla; el pre-
mio que le otorgara la Academia 
de Artes y Ciencias Cinematográfi-
cas por su rol de Preysing; y los 
honores que le concediera la Arma-
da por su labor en favor de la 
aviación. 
Beery es un «clown» en el fondo. 
Le encanta vagar por el recinto de 
la Metro-Goldwyn-Mayer mofán-
dose de todo el mundo.... y recibe 
con agrado el pago en la misma 
moneda. 
Vive en Beverly Hills. Hay en su 
casa un estanque que usa princi-
palmente para conservar diestros 
en la caza a sus perros «Sister» y 
«Brownie.» 
Su pasión favorita son las excur-
siones de caza. Cada vez que dis-
pone de un par de días Nde asueto, 
salta a su aeroplano y hace rumbo 
a June Lake. Cuando regresa, todos 
sus amigos del estudio tienen tru-
chas, patos o carne de venado 
como prueba de las proezas del 
actor. A menudo va con él en esas 
excursiones Clark Gable, o John 
Miljan, o Lewis Stone. 
Volar es para Wally más que una 
afición.... casi un complemento de 
su vida. Otra de sus aficiones es la 
fotografía a colores, donde se las 
apuesta con los m á s hábiles 
cameramen. 
Nunca concurre a fiestas en Ho-
llywood. Prefiere quedarse en casa 
y jugar con la nena, o reunirse con 
el director George Hi l l y un capitán 
retirado del ejército, y hablan de 
aviación. 
Jackie Cooper lo idolatra. 
Hace poco más de un año, Wally 
El joven fotógrafo don Francisco Velasco con el disfraz de Douglas Fair-
banks f intérprete de «El signo del Zorro» , que fué premiado en el 
concurso de m á s c a r a s . 
F O T O . M O R E N T E 
«Cora de Marinos Americanos», notable comparsa que actuó el pasado 
Carnaval, y fué premiada en el concurso. 
F O T O . N E G R I L L O 
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confrontó una de sus mayores tra-
gedias. Su madre expiro antes de 
que pudiera él llegar junio al lecho 
de muerte, después de angustiosa 
carrera a través del continente. La 
vigorosa Margaret Beery, que no 
envejecía, trató siempre a sus hijos 
con la misma rectitud maternal con 
que los reprendía o azotaba los 
días que el policía Bcery estaba de 
servicio. 
Wally recibe las tribulaciones 
como los triunfos.... con una son-
risa burlona. 
Encontrándose de viaje, un in-
cendio destruyó su casa. 
—Bueno.... después de todo ne-
cesitaba algunas reparaciones eléc-
tricas—comentó Beery, disponién-
dose a buscar una nueva vivienda. 
No le preocupa ser estrella. En 
realidad, el estrcllato le fué im-
puesto. 
—Todo lo que pido son buenos 
roles, y yo me encargaré de lo de-
más, —declara el actor. 
Pero es estrella, quiera o no 
quiera. 
Come exorbitantemente.... pero 
hace mucho ejercicio. El bistec de 
venado es su plato favorito,... espe-
cialmente si él mismo cobró la pie-
za. Los patos y truchas son también 
favoritos suyos. 
Wally es una mezcla de Shakes-
peare y un circo. 
Opina que Marie Dressler es la 
mujer más notable que existe. 
Y la única ambición de su vida 
es «Ser una buena persona.» 
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Hacemos presente a nuestros lectores 
que esta revista es tá de venta en Mála-
ga, en la Librería Rivas, ¿a r los , 2. 
n u r e v i s t a MARZO, 1933 
D E L A VIDA A F R I C A N A 
Los estilos órilies eo Espía 
Fué un acierto la creación de dos 
escuelas de estudios árabes, una en 
Madrid y otra en Granada, inde-
pendientes en su función técnica, y 
regidas por sus respectivos patro-
natos, a tenor de lo dispuesto en la 
ley de su creación, votada en 27 de 
Enero de 1932. 
A l frente de los patronatos figu-
ran arabistas de reconocido pres-
tigio, como don Julián Rivera y Ta-
r ragó , que preside el patronato de 
la escuela de Madrid, y don Emilio 
García Gómez, del de la de Grana-
da, esperándose grandes frutos de 
la labor que estas escuelas han de 
desarrollar en favor de la cultura 
hispano-árabe . 
Recientemente ha iniciado en la 
Universidad de Granada, un curso 
de conferencias divulgadoras don 
Angel González Falencia, catedrá-
tico de la Universidad Central, 
disertando sobre el tema: «El pro-
blema del mozarabismoenel Islán», 
que expuso con todo género de 
detalles y de una manera diáfana y 
concluyente, demostrando que los 
mozárabes se desenvolvieron en 
medio de una gran tolerancia reli-
giosa y que su actuación, fué más 
cultural, que de opresión. 
A esta conferencia seguirán otras 
que divulguen los conocimientos 
que en su esencia están llamadas 
esas escuelas a suministrar, cuyo 
plan de enseñanzas se viene divul-
gando en la Prensa, por el mencio-
nado señor González Falencia. 
Ha dividido la escuela de Madrid 
sus estudios en seis secciones: la 
primera comprende, «Historia de 
las ideas y de las ciencias en el 
Islán», dirigida por don Miguel 
Asín Palacios; la sección segunda 
se dedica a la «Historia política de 
los musulmanes españoles», de la 
que está encargado don Maximiliano 
Alarcón; la sección tercera estudia 
«El derecho y las Instituciones mu-
s u l m a n a s » ^ está dirigida por don 
José López Ortiz; comprende la 
cuarta «Filología y literatura á ra -
bes», a cargo del señor González 
Falencia; la quinta trabaja en«Estu-
dios marroquíes y ciilectología», a 
cargo de los señores Ruiz Orsati y 
García de Linares; y por último, la 
sección sexta estudia «El Arte y 
Arqueología arábigos», bajo la di-
rección de don Antonio Prieto. 
En cuanto a la 
escuela de Grana-
da, cuya acción 
principal es la do-
cente, tiene orga-
nizados cursos de 
árabe clásico y l i -
teratura arábigo-
española, a cargo 
de García Gómez; 
de árabe egipcio 
vulgar y de árabe 
marroquí, a cargo 
de Sidi Mohamed 
benOniar;ae Geo-
grafía de los paí-
ses musulmanes, 
por Soriano La-
prisa; de Historia 
política del Islán, 
por Falanco; de 
Instituciones islá-
micas y Derecho 
m u s u l m á n , por 
N a v a r r o Pardo; 
de Arte y Arqueo-
logía musulmana, 
por Gallego Bu-
rín; de T é c n i c a 
de las industrias 
arábigo- granadi-
nas, por Álvarez 
Salamanca; y de 
Lengua castellana 
para or ienta les , 
por Seco de Lu-
cena y G á m i r 
S ando val. 
Ambas escue-
las tendrán como 
órgano la revista 
«Al-Andalus», en 
cuyas páginas se 
reflejará la.labor 
de dichos centros 
y recogerá cuanto 
tenga relación con las enseñanzas 
de estas dos escuelas; que asimis-
mo publicará series de libros divu'-
gadores, con textos árabes tradu-
Aomar Ben Abd-Al-lab, jalifa de Beni-Sicar, a quien 
el señor Lerroux ha enviado recientemente, por 
conducto de los diputados señores Pa ra í so y Arma-
sa, un autógrafo con cariñosa dedicatoria. 
cidos, para que mejor puedan lle-
gar al público. 
MARIANO B. ARAGONÉS 
Advertencia importante 
Precisándonos el abono anticipado de la suscripción a esta revista, para 
poder ir atendiendo a los gastos de la misma, y siendo poca cosa lo que han 
de anticipar, rogarros a los señores suscriptores satisfagan a su presenta-
ción los recibos del año actual (pesetas 3), que se pondrán al cobro dentro 
de unos días. 
También agradeceremos a los de fuera el envío de dicha cantidad por 
giro postal u otro medio. 
Quienes deseen figurar en la lista de suscripción desde el presente núm?-
ro pueden abonar su importe hasta fin de año (¿.5ü). Recordamos que los 
suscriptores tienen la ventaja de recibir la revista a domicilio, abonando 
solamente a 25 céntimos ejemplar. 
¡ ^ ü X j / ^ v ' T ) , Para hacer una buena elección y conseguir los mejoras precios... elija jj), 
W l < r - \ ^ usted, al hacer sus compras, el establecimiento que !o r e ú n a todo... ¡f/ 
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POR 
R. GONZÁLEZ D E A G U I L A R 
(CONCLUSIÓN) 
Mas no hay descanso: c.uando llega el 
(hombre 
Del heroísmo a la elevada cumbre, 
Y en alas de la gloria va su nombre 
Volando en ondas de fulgente lumbre, 
Aunque su senda con laurel alfombre 
A su paso entusiasta muchedumbre, 
Amargas horas le darán la envidia. 
La deslealtad, el dolor y la perfidia. 
Y amargas y bien tristes las sufriera 
El héroe grande de mi pobre canto. 
El hombre recto de virtud sincera. 
Que en lealtdd y valor brillara tanto; 
El noble Don Fernando de Antequera, 
El gran caudillo mesurado y santo. 
El de Castilla sin igual Regente, 
Tan sabio, previsor y diligente. 
Si los jueces de Caspe en su concien-
cia 
De Aragón le adjudican la corona 
Por derecho, a la vez que por la ciencia 
Y méritos sin par de su persona, 
No con ella la sabia Providencia 
Sus virtudes por cierto galardona. 
Que en vez de ser de flores nacarinas, 
Corona fué de abrojos y de espinas. 
Aun sjn cesar las cosas de Castilla 
De llamar su atención y su cuidado, 
Ya en Aragón comienza la rencilla 
Y en Avignon el cisma malhadado: 
Siembra el conde de Urgel la vil semilla 
De la ambición, y se levanta armado. 
Y el Papa o Antipapa Benedicto 
Declara a Don Fernando en interdicto. 
Vence al conde de Urgel, y generoso 
Ejercita el perdón, no la venganza: 
Oye el dictamen de Ferrer piadoso 
Y de doctos letrados la probanza; 
Y antes de que decrete el trabajoso 
Y célebre concilio de Constanza, 
Pesando el caso grave en su conciencia, 
A Benedicto niega la obediencia. 
Sigue en tanto Castilla a Benedicto, 
Desoyendo el consejo de Fernando; 
Sigue aquél, sin cuidarse del conflicto, 
Al héroe de Antequera excomulgando; 
Marcha a Castilla Don Fernando invic-
(to, 
Por acabar del cisma con el bando, 
Y antes de ver su empresa coronada. 
Sucumbe en la mitad de la jornada. 
Joven aún, y de laurel ceñida 
La frente, que alentara generosa 
El pensamiento de dejar unida 
La España nacional y religiosa; 
En el Abril risueño de la vida 
Desciende triste a la callada fosa, 
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T p i i d n ^ O v i l l a Iiücena>16 
O F R E C E a su numerosa clientela extensas colecciones 
de artículos en los gustos más modernos. 
E n beneficio de sus intereses, no deje de visitar esta casa, que 
continuamente hace grandes rebajas. 
Tras honda lucha y trabajosa guerra 
En su rápido paso por la tierra. 
Los pueblos y los príncipes lloraron, 
Castilla y Aragón vistieron luto. 
Hasta los moros, que con él lucharon. 
De dolor le rindieron el tributo: 
Los héroes, que la gloria conquistaron, 
Tarde o temprano el sazonado fruto 
Han de alcanzar, viviendo en la memo-
(ria 
Del pueblo, a quien honraron con su 
(gloria. 
Por eso la inmarchita y refulgente 
Gloria de Don Fernando inmaculada, 
Al irradiar espléndido en su frente 
La recibe Antequera reflejada: 
¡Gloria y honor al Principe eminente, 
A l que venció las huestes de Granada, 
Al que abatió de Alcarmcn la banderal 
¡Gloria y honor al héroe de Antequera! 
FIN 
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N O V E D A D E S D E MARZO 
Las puertas de la felicidad, por María 
Mercedes Ortoll (N.R.núm.221) 1.50' 
L a casa de ayer, por Concordia Merrel 
(N. R. extra, núm. 261). . . . 2.— 
Una historia secreta, por Etnmanuel 
Soy (Novela Rosa núm. 222) . 1.50 
Las tres obras encuadernadas en un 
solo volumen . 8.— 
Horas misteriosas, por Rufus King 
(Colección Popular Fama n.0 20) 2 — 
L a trampa, por J. S. Fletcher (Colec-
ción Popular Fama núm. 21) . 2.— 
Los e n g a ñ o s de la gran ciudad, por 
W. MacLeod Raine (Obras Maestras 
número 3546) 3.90 
E l robo del tren, por Edgar Wallace 
(Coleción Fama núm. 670) , . 5 — 
L a voz de la cañada, por Zane Grey 
(Col. Novelas Modernas n.J 656, 5.50 
Ricardo Wagner, Correspondencia 
amorosa con Matilde Wesendonk 
(procedido de un Estudio Biográfico, 
por Camille Mauclair). En tela 12.— 
Constantino Suárcz (Españolito) . Es-
critores Españoles. Antología Escolar 
con notas y datos biográficos 4.50 
Corazones que no se encuentran, por 
Berta Ruck (H. popular n.0 23).. 2 90 
L a ternura infinita, por J. Aguilar Ca-
teua (Hogar popular núm. 24) . 2.90 
Solteros de verano, por Warner Fa-
bián (Grandes Exitos núm. 21). 2.50 
U n santito de dulce, por Oliverio Mon 
(Grandes Exitos núm. 22). . . . 250 
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josé m.a garcía 
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H O G A R Y M O D A 
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REVISTA DE LA MODA 
Atisbos primaverales 
Los vestidos simétricos siguen sedu-
ciéndonos con sus líneas siempre nue-
vas Los modistos han encontrado en 
esto una fuente inagotable y la gran 
diversidad de todos los nuevos mode-
los permite que cada mujer se vista con 
la más perfecta armonía. 
Los efectos de «erapiécement* tienen 
un papel muy importante, cuanto va ia-
das son las partes superiores de nues-
tros vestidos. Algunos están adornados 
con hombros ensanchados por el «em-
piécement» formando una pelerina más 
o menos larga sobre Id parte superior 
de la manga; otros están adornados de 
pequeños «bavo!ets dando ese movi-
miento de hombros anchos, a veces 
también, el «empiécement» baja muy 
abajo en la manga, lo que da una si-
lueta muy distinta. Verdaderamente, 
nuestros vestidos están muy estudiados 
en lo alto, son bastante sencillos desde 
el talle sin una amplitud exagerada-, 
una bonita línea, modelando bien el 
cuerpo, eso es todo. 
Las sisas existen cada vez menos, y 
muchas mangas son montadas con ex-
tremada originalidad, puesto que ter-
minan en recortes en el cuerpo, for-
mando «empiécement», bolero, punta, 
en fin, mil cosas que contribuyen, por 
su línea, a crear una originalidad. Así 
es que ciertas mangas forman parte del 
cuerpo sin la menor costura en la sisa, 
otras parten de bastante abajo en el 
hombro; la novedad actual reside, so-
bre todo, en esta línea de hombro, que 
no podría ser sencilla. 
A l lado de los vestidos simétricos, 
se hacen también vestidos bicolores; 
las rayas de colores vivos tienen un 
papel muy importante en nuestras 
«toilettes» modernas, pero esto es, des-
de luego, para el vestido ligero que 
busca la originalidad dentro de su sim-
plicidad. Por consiguiente, vestidos de 
«lainage» liso cortados sobre una blusa 
rayada de rojo, verde, azul, sobre fondo 
blanco es alegre, vistoso y permite to-
das las fantasías. Vestidos cortados 
también sobre blusas de lencería, que 
es siempre muy bonito y absolutamente 
chic. 
Los abrigos se llevan cada vez más 
Dibujo para cubrebanbejas 
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ajustados, se ensanchan un poco en el 
vuelo, pero sin exageración, dando 
siempre una línea muy sobria, y se 
adornan sencillamente con sabios re-
cortes que alargan la línea. Las pieks 
de verano adornan el cuello; éstas son, 
actualmente, el armiño, leopardo, oce-
lot, conejo rasurado, en general todas 
las píeles de pelo raso. 
Hay que señalar que los bolsillos 
vuelven a gozar de favor, son objeto 
de rebuscas muy nuevas, se aplican lo 
más a menudo en relieve sobre los 
abrigos, formando así un adorno que 
es a menudo original. Cuando adornan 
un vestido, se entra al interior, pero se 
adornan por enciina con trenzas, pes-
puntes, que forman un adorno muy 
alegre. 
Hibiernos ahora de los deliciosos 
trajecítos-sastre, de línea tan joven, 
para los primeros días buenos. Se 
hacen con chaqueta sumamente corta, 
línea ajustada, faldón minúsculo, sola-
pas pequeñas, mangas planas, o fanta-
sías, con el guante de crispía como 
adorno, pinzas en el talle, o bien un 
cinturón; efecto de bolsillos en la falda, 
que es plana, apenas acampanada, o 
adornada con algunos pliegues discre-
tos En estos trajes, las telas rayadas 
permiten líneas contrarias de la mayor 
originalidad, de las que seguramente 
hemos de ver muchas. 
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^LA ESPAÑOLA" 
ESTABLECIMIENTO DE 
C A L Z A D O S 
DE TODAS CLASES 
Especialidad en C A L Z A D O S de fantasía 
Precios sin competencia 
C Á N D I D O C O N E J O 
LUCENA, 13 
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Labores femeninas 
COJINES PARA C \ M \ TURCA Y 
ADORNO DE SOFÁ 
El complemento de la decoración en 
el adorno de las casas es, indudable-
mente, el empleo de las telas, ya bor-
dadas, pintadas o estampadas. Por muy 
bien amueblada que esté una habita-
ción, carecerá de elegancia y de alegría 
si no hemos empleado en su adorno un 
paño como repostero en la pared, unos 
visillos, unas cortinas, etc., etc. 
Asimismo, un diván o sillón que no ' 
tenga unos almohadones resulta una 
cosa fría, árida y de poco gusto. Los 
almohadones son algo necesario, insus-
tituible en infinidad de casos; de aquí 
que en toda época ha sido su uso muy 
general, pero en ésta se ha hecho su 
empleo indispensable, sobre todo para 
adornar las tan generalizadas camas 
turcas, los sofás y hasta el suelo. De 
aquí la necesidad de hacer muchos 
almohadones, de distintas formas y 
tamaños , .y también de gran variedad 
de tejidos. . 
La casa m á s surtida en M E D I A S , C A L C E T I N E S y P E R F U M E R Í A 
Especialidad en CAMISAS, CORBATAS y P A Ñ U E L O S 
a precios de^  fábrica. 
C a l l e L u c e n a , 8 TELÉFONO NÚM. 6O 
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PARA CHICOS Y GRANDES 
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COSTUMBRES EXOTICAS 
íes míi mwm DE LÍ m u 
Las jóvenes japonesas tienen la cos-
tumbre de llevar doce vestidos en su 
ajuar de novia, que son para usarlos 
en los doce meses del año. El del mes 
de Enero es azul, bordado con flores 
de jazmín y bam^ú; el del n r s de Fe-
brero, ve id : mar, bordado con flores 
de cereza; el del raes de Marzo, rojo, 
bordado con ramas de sauct; el del 
mes de Abri l , rosa y lleva un cucut 
bordado; el del mes de Mayo, amarillo, 
con un iris bordado; el del mes de Junio, 
naranja, con sandias bordadas; el de 
Julio, blanco, bordado con campani las; 
el de Agoste, violeta, con flores de ma-
tricaira; el de Septiembre, color de ol i -
va, bordado con espigas y senderos; el 
de Octubre, cereza, bordado de flores 
de ciruelo; el de Noviembre, negro, 
bo dado de nieve y de témpanos de 
hielo; finalmente el del mes de Diciem-
bre, de color púrpura. 
Sin duda, opinamos nos o ros, estos 
vestidos los llevarían las jóvenes nipo-
nas de clase rica de otras épocas y 
cuando tuvieran seguro al novio para 
hacerle esperar a que el ajuar estuviera 
completo. Hoy la crisis económica que 
alcanza a todas las naciones, les ha rá 
ser menos fieles a la tradición, máxime 
si allí, como aquí, es más difícil pescar 
un novio ahora que antes,.., y puede 
dejar plantada a la novia antes de que 
acabe de bordar el vestido de las san-
días, por confundirlas con las cala-
bazas.,. 
CONCURSO DE «NUEVA REVISTA» 
Pasatiempos infantiles 
Por no haber llegado a tiempo el 
grabado del segundo de los rompeca-
bezas que habíamos de dar en este nú-
mero, para completar este concurso, 
aplazamos su publicación hasta el pró-
ximo mes 
En vista de ello, repetimos el del nú-
mero anterior, para que lo saquen quie-
nes no lo hicieron, pudiendo volver a 
formarlo los solucionistas que ya lo 
tengan entregado y recoger una pape-
leta más para entrar en el sorteo del 
regalo. No hay más que hacer que re-
cortar las piezas y una vez rehecho el 
dibujo pegarlo sobre un papel o cartu-
lina, y entregarlo en la librería «El 
Siglo XX», donde a cambio de ello les 
será entregada una papeleta numerada. 
En el próximo número de Abril se 
publicará otro pasatiempo, cuya solu-
ción dará derecho a otra papeleta. 
Transcurrido el plazo para el canje de 
papeletas, que oportunamente señala-
remos, se procederá al sorteo entre los 
concursantes de 
una fionlta p i n estliopílGa 
valor de 7.50 pesetas, que se encuentra 
expuesta en el escaparate de dicha l i -
brería, y la cual no podrá quedar sin 
adjudicar pu¿s sólo entrarán en suerte 
los números repartidos. 
Los que al entregar cualquiera de las 
dos soluciones abonen lá suscripción 
del año actual (3 pesetas), tendrán de-
recho a cuatro papeletas más. 
CUENTOS ESCOGIDOS 
FÁBRICA DE HILADOS Y TEJIDOS DE LANA 
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HÉM DE LIS S1E1E MBRES 
Era una vez un padre que tenía siete 
hijos. Cuando estaba para morir l lamó 
a todos los siete y les habló de esta 
manera: 
—Hijos míos, ya sé que no puedo 
durar mu ho; mas antes de morir quie-
ro que cada uno de vosotros vaya a 
buscar una mimbre.seca y me la traiga 
aquí. 
—¿Yo también? — preguntó el más 
pequeño, que sólo tenía siete años. El 
más viejo tenía veinticuatro, y era un 
mozo robusto, el más valiente de la 
parroquia. 
—Tú también,— respondió el padre 
al más pequeño. 
Salieron los siete hijos, y al poco 
tiempo tornaron, trayendo cada uno su 
mimbre seca. El padre, cogiendo la que 
trajera el más viejo, se la entregó al 
más nuevo, diciéndoíe: 
—Parte esa mimbre. 
El pequeño partió la mimbre y no le 
costó trabajo partirla. 
Después el padre entregó otra mim-
bre al mismo hijo, diciéndoíe: 
—Ahora parte también ésa. 
El pequeño la partió y lo mismo hizo, 
una a una, con todas las otras que el 
padre le fué entregando, sin costarle 
esfuerzo alguno partirlas todas. Una 
vez hecho esto, el padre dijo otra vez 
a sus hijos: 
—Ahora id por otras mimbres y 
traédmelas aquí. 
Los hijos tornaron a salir, volviendo 
otra vez cada uno con su mimbre: 
—Ahora, dádmelas—dijo el padre. 
Y de las mimbres todas hizo un haz, 
a tándolo con un cordel y volviéndose 
hacia el hijo más viejo, le dijo así: 
—[Toma este haz! ¡Pártelo! 
El hijo empleó cuanta fuerza tenía; 
mas no fué capaz de partirlo. 
—¿ v o puedes? - le preguntó, 
—No, mi padre, no puedo. 
—¿Alguno de vosotros será capaz de 
partirlo? 
No fué ninguno capaz, ni dos juntos, 
ni tres, ni todos a un tiempo. 
El padre díjoles entonces: 
—Hijos míos: el más pequeño de 
vosotros partió, sin costarle nada, to-
das las mimbres, en cuanto las fué par-
tiendo una a una; el más viejo de vos-
otros no pudo partirlas todas juntas, ni 
vosotros todos juntos fuisteis capaces 
de partir el haz Pues bien, acordaos de 
esto y de lo que os voy a decir: En 
cuanto todos estéis unidos, como her-
manos que sois, nadie se burlará de 
vosotros, ni os hará mal, ni os vencerá. 
Mas luego que os separéis, o reine 
entre vosotros la discordia, fácilmente 
seréis veacidos... 
Acabó de decir ésto y se murió, y sus 
hijos fueron muy felices, porque vivie-
ron siempre en buena hermandad, ayu-
dándose unos a otros. Y como no hubo 
fuerzas que los desuniese, tampoco 
nunca hubo fuerzas que los venciese. 
TR1NADE COELHO 
(Traducc ión de Prudencio Canitrot ) 
LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS 
Completo surtido en medicamentos puros.—Especialidades farmacéuticas nacionales 
y extranjeras .—Preparación de inyectables rigurosamente dosificados y esterilizados. 
Aguas minero-medicinales. — Trouseaux de partos. — Apositos esterilizados. 
Sueros y vacunas. — Balones de oxigeno. — Análisis de orina, sangre, esputos, etc. ANÁLISIS D E L E C H E D E MUJER. 
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FABRICA D E HILADOS Y TEJIDOS DE LANA 
AGUSTIN BLAZQUEZ PAREJA 
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JOSÉ GARCÍA CARRERA 
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mUEBLES E C O i l Ó m 
V E N T A S A L C O N T A D O 
Y A P L A Z O S 
IIÍTOHIO süiiniEZ sommio 
L U C E N A , 6 0 • A N T E Q U E R A 
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Carlos L e r í a Bax te r 
V E T E R I N A R I O HIGIENISTA Y S U B D E L E G A D O POR OPOSICIÓN 
D I R E C T O R T É C N I C O D E L M A T A D E R O 
E I N S P E C T O R P E C U A R I O 
CLÍNICA: Santa Clara, 9 ( esp ina a la de San J o s é ) . Teléfono 116 
^ 1 ^ ^ LEÓIM C H E I C A R A L. IVI A 
Fádrica de miados n Tejidos de Lana 
T e í & f o r t o s : o n c i n s m u m . 9 ; f á b r i c a t-iCjn-i. T T 
SMIAGUSTÍII 
CASA 06 COMPRA-VENTA 
M U E B L E S , P R E N D A S Y T O D A C L A S E D . í 
E F E C T O S U S A D O S 
S A N A G U S T Í N , 18:: A N T E Q U E R A 
Aceites de Oliva 
S A N T I A G O V I D A U R R E T A - A N T E Q U E R A 
MANUEL VERGARA NIEBLAS 
CAFÉ R E R R E S C O S íntante D. Fernando» A nt ' íuera 
Los mejores postres: 
mantecados, Roscos y d.fajorts 
f xquisitaPasta-fiorder.ueilan^vrtlr'endra 
Para meriendas: 
B O C A D I L L O S Y E M P A K l i D A D O S V A R I A D O S 
USTED PUEDE ECONOMIZAR UN 15% 
EN SUS SERVICIOS ELÉCTRICOS, UTILIZANDO E L DE 
J O S E C A R R E I R A 
F A B R I C A N T E D E E L E C T R I C I D A D 
L A B O R A T O R I O E L É C T R I C O O F I C I A L P A R A C O N T R A S T E D E C O N T A D O R E S 
== Oficinas: Lucena, 28 
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Y PRESTAMOS 
D E 
ANTEQUERA 
O P E R A C I O N E S 
Q U E R E A L I Z A : 
IMPOSICIONES.—Se admiten desdé una peseta en adelan-
te, abonando el 4 por 100 de interés anual que se 
capitaliza en 31 de Diciembre de cada año. 
REINTEGROS.-Pueden efectuarse todos los días de oficina.. 
PRÉSTAMOS CON GARANTÍA PERSONAL. — Hasta 
100 pesetas devengan el interés de 4'80 por 100 anual, 
y desde 101 en adelante, el 6 por 100. 
PRÉSTAMOS CON GARANTÍA HIPOTECARIA.—Deven-
gan el interés del 6 por 10Ó anual, estando exceptua-
das estas operaciones de los impuestos de Dereclr.is 
reales y utilidades. 
HUCHAS.—Muy prácticas para ahorrar cualquier cantidad 
por insignificante que sea. Se facilitan gratuitamente 
a los imponentes que tengan en su libreta, por lo 
menos, un saldo de doce pesetas. 
HOBBS DE OFICINA: Todos los días l a M i e s , de i a 2 de 
ia tarde; los domingos, de i a 3. 
SOCIEDAD 
AZUCARERA 
ANTEQUERANA 
O F I C I N A S : 
Plaza de 
Guerrero TTluñoz, 1, 
flNTEQUERfl 
F A B R I C A C I O N D E 
AZUCAR DE 
REMOLACHA 
Y PULPA 
D E S E C A D A 
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FABRICA DE MOSAICOS 
Maieriales de conslrucción M a d e r a s y Cementos 
¿/osé de la (Tuente Alameda, 29 -:- Teléfono 5 5 A I M T E Q U E R A 
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